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RESUMO: Introdução: Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) 
proporcionam a continuidade do cuidado em saúde bucal realizado pela Atenção 
Básica. Visto que a avaliação em saúde é um poderoso instrumento de mudança, a 
avaliação dos CEOs é fundamental. Todavia, a avaliação da atenção secundária em 
saúde bucal é uma área relativamente nova no Brasil, havendo poucas iniciativas 
realizadas nesse âmbito. Objetivo: revisar a literatura sobre a avaliação dos Centros 
de Especialidades Odontológicas no Brasil, identificando os aspectos que vem sendo 
avaliados e a forma como esse processo tem sido conduzido, visando caracterizar a 
avaliação dos mesmos no País. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa de 
literatura de estudos de avaliação dos CEOs no Brasil. Foram pesquisadas as bases de 
dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BBO e Lilacs) e SciElo, utilizando os descritores 
“Avaliação dos Centros de Especialidades Odontológicas”, “Avaliação do Centro de 
Especialidade Odontológica” e “Avaliação da Atenção Secundária em Saúde Bucal”. 
Não houve restrição em relação à língua e data de publicação. Resultados: Nos 20 
artigos selecionados, encontrou-se grande diversidade metodológica e terminológica 
dos termos utilizados, demostrando não haver consenso em relação ao método e 
aos termos empregados nos estudos de avaliação em saúde. Na maioria dos artigos 
analisados, os autores são de procedência acadêmica, desvinculados do serviço. Além 
disso, os resultados, na maioria das vezes, são desprovidos de juízo de valor referente 
ao objeto avaliado. Com relação às conclusões dos trabalhos analisados, verificou-
se que algumas foram semelhantes, e contribuem para a reflexão sobre atenção 
secundária em saúde bucal no Brasil. Considerações Finais: Há necessidade de mais 
estudos relacionados à avaliação da atenção secundária em saúde bucal. Também 
é preciso estabelecer consenso conceitual e maior rigor metodológico na área da 
avaliação em saúde. Cabe destacar ser fundamental a vinculação das avaliações aos 
serviços, para que seus resultados contribuam para a melhoria dos mesmos.
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